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Важным направлением работы первичной организации Общест­
венного объединения «Белорусский республиканский союз молоде­
жи» УО «ВГМУ» с правами районного комитета является поддержка 
и развитие студенческого волонтерского движения.
В настоящее время добровольничество рассматривается как 
способ организации молодежи вокруг важной государственной зада-
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чи, как возможность научить молодое поколение работать не только 
за деньги, но и за человеческое «спасибо».
Волонтерство -  это не только безвозмездная помощь на строи­
тельных и культурных площадках, но и работа с социально­
незащищенными слоями населения, работа с детьми и трудными под­
ростками, одинокими пенсионерами и стариками, развитие проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молоде­
жи, профилактику курения, алкоголизма, наркомании и многое дру­
гое.
Учитывая все вышеперечисленное можно попытаться охаракте­
ризовать волонтерство как участие людей независимо от возраста, по­
ла, расы и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на реше­
ние социальных, культурных, экономических, экологических задач в 
обществе, не связанных с получением прибыли.
При всем этом волонтерское движение имеет свои цели, задачи, 
основные принципы.
К целям и задачам волонтерского движения можно отнести:
• развитие у студентов чувства самоуважения и ответственно­
сти;
• формирование навыков, важных для взрослой жизни и про­
фессиональной деятельности, через общественно-полезные дела;
• обеспечение взаимодействия студенческих добровольческих 
служб со всеми социальными структурами университета и государст­
ва;
• аксиологичность, т.е. формирование у молодёжи ценностей 
здорового образа жизни, законопослушности, уважения к человеку, 
государству, окружающей среде;
Принципы работы волонтеров У О «ВГМУ»:
• каждый человек имеет право стать добровольцем и прекра­
тить свои обязательства при необходимости;
• волонтерский труд создает возможность людям приобрести 
новые знания и навыки, полноценно развивать свой персональный 
творческий потенциал и уверенность в себе;
• добровольческая деятельность дополняет, но не заменяет от­
ветственные действия других социальных служб и усилий оплачивае­
мых работников;
• добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их уча­
стие в проектах, определяется их собственным добровольным жела­
нием и личной мотивацией.
Необходимо отметить, что с 2001г. волонтерство в нашей стране 
развивается уверенными темпами и, может быть, пиковое время для 
волонтерского движения Беларуси еще не пришло, но оно уже близко.
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Волонтерская деятельность может помочь увести молодежь с «ули­
цы», воспитать у них чувство сострадания и милосердия, до некото­
рой степени, если и не облегчить, то хотя бы скрасить жизнь стариков, 
но самое главное состоит в том, что волонтеры могут найти себе заня­
тие в каждом, городе, учебном заведении, дворе. Для этого не требу­
ется слишком больших затрат, нужны лишь желание и воля молоде­
жи!
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